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4.2.4　実践のデザイン（第 4 ～ 5 回授業）






























































4.2.4 実践のデザイン（第 4～5 回授業） 
























































図 1 企画イベントポスター 
 
4.2.5 企画の実践（第 6 回授業） 



























































































































































































































































































































































2）  https ://www.tohoku.ac . jp/japanese/prof i le/
vision/01/ vision002030/
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